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Stellingen
Behorend bij het proefschrift
Molecular Fluorescence Guided Surgery 
of Peritoneal Metastasis
From Bench to Bedside
1. Bioluminescentie is een geschikte methode om vitale tumorcellen aan te tonen 
bij de ontwikkeling van nieuwe fluorescente tracers in preklinische studies.
Dit proefschrift
2. Optische beeldvorming zal in de nabije toekomst een belangrijke plaats in 
kunnen nemen bij de chirurgische behandeling van solide tumoren.
Dit proefschrift
3. Fluorescente tracers hebben de potentie om de chirurg directe feedback te 
geven aangaande de aanwezigheid van vitaal tumorweefsel.
Dit proefschrift
4. De diagnostische waarde van de ogen en handen van de chirurg bij de beoordeling 
van de uitgebreidheid van peritoneale metastasen kan worden verbeterd met 
moleculaire fluorescentiegeleide chirurgie (MFGS).
Dit proefschrift
5. Directe feedback verkregen door moleculaire fluorescentiegeleide chirurgie 
(MFGS) heeft de potentie om tijdrovende processen zoals peroperatieve 
vriescoupes te vervangen.
Dit proefschrift
6. Voor klinische implementatie van moleculaire fluorescentie geleide chirurgie 
is het van belang dat er standaardisatie en validatie in het rapporteren van 
resultaten plaatsvindt.
Dit proefschrift
7. It’s what the surgeon doesn’t see that kills the patient. 
P.H. Sugarbaker
8. Success is not final; failure is not fatal: it is the courage to continue that counts. 
Sir W.L.C. Churchill
9. Je moet jezelf kunnen relativeren; een grapje maken ten koste van jezelf is de 
grootste kunst. 
Hans Wiegel
10. Alles gebeurt met een reden.
Gooitzen M van Dam
